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УСТАВ ПРОЕКТА 
 
Название проекта Создание Центра « Равные среди равных » на базе библиотеки имени «Абая» города Семей 
Инициатор ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города 
Семей ВКО » 
Спонсор Акимат города Семей 
Руководитель проекта Дюсюпова Сауле Жумакановна 
Дата утверждения 05.02.2021года 
Подготовил Нургалиев  Б. Дюсюпова С. Ксембаева А. Нурмухамбетов Д. 
Миссия проекта Создание условий общения для людей с особыми возможностями 
Обоснование инициации На сегодняшний  день общество идет по пути создания благоприятной среды для всех людей, в том 
числе  и для людей инвалидов. Для детей и всех взрослых людей с ограниченными возможностями 
очень важным является общение. 
Государственное учреждение, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными 
нормативными правовыми актами, а так же настоящим Положением. 
В городе Семей на сегодняшний день по данным отдела занятости количество детей обучающихся на 
дому составляет 235 человек. Из них девочек – 140 человек, мальчиков – 95 человек. 
Количество инвалидов на 01.01.2021 года составляет 13865 человек 
В том числе: 1группа -1580 человек;  2 группа -5100 человек; 3 группа -5795 человек 
Дети до 16 лет – 1390 человек. 
Категории получателей услуги ИНВАТАКСИ всего 2217 человек. 1 группа, имеющие затруднение в 
передвижении, согласно медицинским показаниям к предоставлению услуг индивидуального 
помощника 122 человека. 1 и 2 группа, детей инвалидов с нарушением функций опорно – 
двигательного аппарата имеющих затруднение в передвижении, в том числе колясочники 600 человек. 
В том числе по зрению 1 и 2 группа 553 человека, получателей процедуры гемодиализа 152 человека. 
 
Цели проекта Создание  Центра « Равные среди равных » для общения людей с особыми возможностями здоровья на 
базе  библиотеки им. Абая  
Задачи проекта 1. Анализ и сбор данных людей с особыми возможностями 
2. Анализ интересов людей с особыми возможностями по анкетному опросу 
3. Разработка системы взаимодействия с руководством библиотеки им. Абая ( площадка библиотеки 
им. Абая через платформу Zoom) 
4.План проводимых  мероприятий  на 2021 год 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
1. Создание Центра « Равные среди равных » на базе библиотеки им. Абая  
2. Разработка плана мероприятий  по темам для участников (проведение тренингов, 
психологическая разгрузка и др. мероприятия) 
      3. План  проводимых мероприятий по привлечению детей 
      4. Оценка успеха это привлечение людей с особыми возможностями и их участие 
      5. Активное участие стейкхолдеров  
Продукт проекта Центр «Равные среди равных »на базе библиотеки  им. Абая  города Семей 
Заказчик проекта ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города 
Семей ВКО » 
Нужды заказчика Создание центра «Равные среди равных» на базе библиотеки им.Абая 
Привлечение молодежи для участия в этом центре.   
Заинтересованные 
стороны проекта 
Библиотека им. Абая, отдел занятости, НПО, валантеры 
 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
-по ресурсам. 
 
Начало 06.02.2021 года - окончание  25.12.2021г. 
5,8 мл.тенге 
Трудовые ресурсы , финансовые, технические, информационные, время, материальные. 
Ограничения проекта Сроки проекта 
Увеличение стоимости 
Низкая информированность о проекте 
Качество 
 
Приоритеты проекта Сроки проекта 
Стоимость проекта 
Качество проекта 
Участники проекта ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города 
Семей ВКО » 
Акимат города Семей, Библиотека им.Абая г. НПО, волантеры 
Крайний срок 25.12.2021 года 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
Анализ и сбор данных людей с особыми возможностями здоровья                               14.02.2021г. 
Создание базы данных                                                                                                          21.02.2021г. 
Потребность в проекте, анализ интересов по SMS  опросу через Единый контакт-центр (1414)  
                                                                                                                                                28.02.2021г.      
Разработка системы взаимодействия с руководством библиотеки им. Абая                  05.03.2021г. 
Заключение договора с библиотекой им.Абая                                                                   19.03.2021г. 
Подбор  специалистов                                                                                                           11.04.2021г. 
Составление плана проводимых занятий и мероприятий на базе библиотеки                25.04.2021г. 
Составление расписания и графика проведения различных мероприятий  
( определение тематики занятий)                                                                                          06.05.2021г. 
Оповещение через средства массовой информации и посредствомSMS 
рассылкина портале E- GOV (1414)                                                                                      16.02.2021г.             
Тестовая проверка системы через приложение ZOOM                                                       24.05.2021г. 
Открытие центра                                                                                                                     25.05.2021г. 
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